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Préambule
• La représentation des données du catalogue ne peut pas être envisagée sans considérer sa 
structuration interne ;
• Du document lui-même aux (méta)données de description pour valider la ressource : inversion des 
usages du catalogue ?
• Le cadre envisagé par la modélisation FRBR-LRM autorise une rationalisation de la description du 
document,
• Par l’intermédiaire du graphe, qui est la représentation conceptuelle de « l’ontologie » au sein de 
laquelle les entités s’expriment.
Sources : https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr-lrm/ifla_lrm_2017-
03.pdf - http://www.abes.fr/Publications-Evenements/Arabesques/Arabesques-n-87
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À la base la notion de triplet
Un triplet est constitué par 3 éléments
o sujet = ressource
o prédicat = nom d’une propriété de la ressource
o objet = valeur = ressource liée ou caractéristique exprimée par une 
chaîne de caractères (= littéral)
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Des triplets reliés forment un graphe
L’objet d’un triplet peut être un littéral = chaîne de caractères, nombre, date, … 
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Le concept de graphe
• Dans le contexte du web sémantique, tout est graphe… (Giant Global 
Graph). Ainsi, toute représentation qui hérite de sa structure est 
conceptuellement un graphe (http://lod-cloud.net/ -
http://emmanuel.deb.free.fr/uv4/texte/icono/cartes.html);
• Il s’exprime dans un contexte particulier, son ontologie ;
• Envisagé dans son intégralité, le graphe peut vite devenir inextricable, 
et il peut s’avérer très difficile d’en démêler les éléments.
Problématique : Comment épurer l’interface de 
recherche pour la rendre aussi limpide que 
possible ?
Il n’est de point d’entrée que celui que l’on 
décide, le graphe n’en propose pas par défaut.
L’œuvre, le niveau le plus basique (après le 
« res »)… Un bon point de départ ?
Honoré de Balzac dans data.bnf.fr
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Une visualisation des entités composant l’ontologie frbr-rda :
http://visualdataweb.de/webvowl/#iri=http://rdvocab.info/uri/schema/FRBRentitiesRDA
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« Aplatir » les données
• Représenter le graphe « à plat », ou comment exprimer les 
composantes d’une notice virtuelle. (imbrication / poupées russes),
• Aménagement (hiérarchisation) des entités.
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Vocabulaire adapté :
expression/manifestation = édition,
item = exemplaire
Parcours de recherche
• Champ de recherche, point d’entrée
• Premier niveau de réponse
• Séparation imprimés / sources 
numériques
• entonnoir (WEMI) / Facettes
• Accéder à la notice œuvre, et 
« zoomer » sur les manifestations
• Enrichissements, découverte. 
Alignements.
trouver, identifier, sélectionner, obtenir... explorer
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Explorer
Séparation d'emblée :
• des ressources physiques d'une part (imprimés, etc.) ;
• et des ressources numériques d'autre part.
• Permet indirectement de réduire le bruit dans les réponses.
Documents 
physiques
Ressources 
numériques
https://bm.mairie-vaulxenvelin.fr/
Étude de cas : Vaulx-en-Velin
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L’œuvre, le « niveau » le plus basique Formes rejetées
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L’œuvre doit être considérée comme une autorité 
Unification des interfaces
• L'interface de consultation destinée aux usagers (OPAC) rejoint au 
niveau de l'ergonomie l'interface utilisée par les professionnels.
• Tendance lourde.
• Amélioration de l'ergonomie.
• Permis par l'interconnexion rationnelle croissante des données à 
partir de référentiels alignés et de graphes.
Interface publiqueInterface professionnelle
https://pro.demo.syrtis.fr/
L’enrichissement des 
données (alignements)
• Différencier d’un côté les enrichissements issus de données 
alignées du web sémantique,
• et de l’autre les enrichissements « traditionnels », issus quant à 
eux de liens indexés. Ou encore les alignements générés à 
partir de chaînes de caractères (littéraux).
• L’apport du sémantique : les liens (alignements) sont 
« garantis » dans la mesure où la source des alignements est 
institutionnelle (par ex. Source BnF : alignements Wikipedia, 
VIAF…).
• Possibilité d’enrichir l’information, de contextualiser la 
recherche.
Vaulx-en-Velin – explorer une entité
Explorer le graphe
Un prototype pour 
explorer et 
contextualiser un 
auteur et ses œuvres.
http://bm.fresnes94.fr/semlab
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Les catalogues actuels comme point de départ 
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